











































































































・  「翻訳：既婚婦人の法的地位」（ホーマー・クラークJr. 著「アメリカ合衆国家族関係法」
所収）
 （昭和54年）　帯広大谷短期大学紀要16号
・ 「養子制度の改正に関する中間試案について」
 （昭和62年）　比較法制研究10号
Ⅳ　判例研究
・ 「遺言執行者がある場合に相続人が遺贈による登記の抹消登記を求める訴と授遺者の
被告適格」
 （昭和53年）　経済と法（専修大学大学院紀要）９号
・ 「離婚に伴う財産分与と詐害行為の成否」
 （昭和59年）　国士舘法学15・16合併号
・ 「裁判上の和解による協議離婚の合意と有責配偶者の離婚請求」
 （昭和61年）　国士舘法学18号
Ⅴ　学会発表・講演
・ 「家族の変容と家族法の改正」
 （平成５年）　専修大学緑鳳学会第２回大会
・ 「多様化する家族と選択的夫婦別氏性の意義」
 （平成14年）　本荘高校創立100周年記念講演
・ 「近時の婚外男女関係の多様化と法的保護」
 （平成19年）　名古屋税理士会夏季セミナー講演
349髙橋敏教授　主要業績目録
・ 「高齢者と法　高齢者の事実婚と生活スタイルの多様化」
 （平成20年）　国士舘大学公開講座
・ 「民法解釈の難しさと面白さ」
 （平成23年）　本荘高校東京同窓会45周年記念講演
・ 「老後扶養と贈与」
 （平成23年）　高齢者教養講座（新宿区）
・ 「生活スタイルの多様化と家族法」
 （平成24年）　高齢者教養講座（新宿区）
Ⅵ　その他
・ 「家族法改正を考える」
 （平成５年）　国士舘大学新聞348号
・ 「法学研究科を問う―第一期生と共に学究の原点を再確認」
 （平成７年）　国士舘大学新聞372号
・ 「法学部30周年記念　座談会」
 （平成８年）　国士舘大学法学部30年史
・ 「価値観の多様化した社会における家族法―選択的夫婦別氏の意義」
 （平成14年）　国士舘大学新聞443号（身近な研究最前線）
・ 「21世紀の教育について」　専修大学緑鳳学会10周年記念座談会（司会）
 （平成14年）　専修総合科学研究10号
・ 「選択的夫婦別氏制の導入はなぜ必要か
　―いろいろな生き方があっていいではないか―」
 （平成15年）　鳳山児水（本荘高校同窓会報）７号
・ 「法学部40周年を記念して」
 （平成19年）　国士舘法学39号＝法学部創設40周年記念論文集
・ 「座談会　歴代学部長経験者による法学部50年」
 （平成29年）　国士舘大学法学部開設50年史
